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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 5.173/67.—Transcurri
do un ario de vigencia de la plantilla de los 'buques
hidrógrafos Castor y Pollu-4-, fijada con carácter
provisional por la Orden Ministerial número 3.887
de 1966 (D. O. núm. 201), la experiencia adquirida
aconseja su modificación, y por ello, y a propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que la
plantilla de cada uno de dichos buques quede esta
blecida en la forma siguiente :
Un Teniente de Navío (H) del Cuerpo General
o R. N. A.—Comandante.
Un Alférez de Navío (H) del Cuerpo General o
Reserva Naval Activa.
Un Cartógrafo de segunda o tercera.
Un Mecánico Mayor.
Dos Sargentos Hidrógrafos.
Un Sargento Contramaestre o Hidrógrafo.
Un Sargento Mecánico.
Un Ayudante Técnica Sanitario de primera.
Un Sargento Electricista.
Dos Cabos primeros Especialistas Hidrógrafos.
Un Cabo primero Especialista Hidrógrafo o de
Maniobra.
Un Cabo primero Especialista Electricista.
Un Cabo primero Especialista Electrónico.
Un Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
Un Cabo Especialista Radiotelegrafista.
Tres Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Un .Cabo primero Especialista Escribiente.
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Electri
cista).
Tres Cabos segundos de Marinería (aptitud Mo
toristas).
Un Cabo segundo de Marinería (aptitud Cocinero).
Dos Marineros de Oficio. Repostero.
Un Marinero de Oficio Carpintero.
Un Marinero de Oficio Despensero.
Un Marinero de Oficio Panadero.
Ocho Marineros de primera.
Queda anulada la citada Orden Ministerial nú
mero 3.887/66 (D. O. núm. 201), que fijaba, con
carácter provisional, la plantilla de dichos buques.
Madrid, 14 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Normas y especificaciones militares de la Marina.
Orden Ministerial núm. 5.174/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el Manual de Normalización
DlARIG) OFICIAL DEL
Militar, aprobado por Orden de la Presidencia del Go
bierno de 28 de julio de 1967 (D. O. núm. 206), y
calificadas por la Comisión Interministerial de Nor
malización Militar del Alto Estado Mayor como
Normas "Particulares" de Marina, se declaran re
glamentarias las siguientes :
NM-M-555M.
NM-P-556M.
NM-P-5517M.
NM-C-5-58M.
NM-C-559M.
NM-C-560M.
"Manómetros, vacu•metros y mano
vácuometros. Recepción y ensayo".
"Proyectil no fragmentario con es
poleta de proximidad para cañón de
76,2 mm/50 cal (3"/50 cal)".
"Pañuelo tafetán para Marinería".
"Casquillo para mandrilar mangue
ras de cóntraincendios de 38,1 mi
límetros de 4 (2,5")".
"Casquillo para mandrilar mangue
ras de contraincendios de 63,5 mi
límetros de (1) (2,5")".
"Casquillo para mandrilar mangue
ras de 101,6 mm de 4 (4") para
la descarga de los eyectores de
achique de 101,6 mm de ck (4")".
De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 375/58 (D. O. núm. 30) por el Servicio
de Normalización Militar de este Ministerio, se pro
cederá a su edición y distribución, que serán de
obligado cumplimiento en la Marina, de acuerdo con
lo dispuesto en el punto 1.° de la Orden Ministerial
número 718/58 (D. O. núm. 57).
Madrid, 11 de noviembre de 1967.
Excrilos. Sres. ...
Sres. ...
o
NIETO
COMISION PERMANENTE
DE RETRIBUCIONES
Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 5.175/67. Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por la Comisión ,Permanente
de Retribuciones de este Ministerio, vengo en re
conocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial (Factor 1,3) a los jefes
y Oficial de Infantería de Marina que a continua
ción se relacionan, a partir de las fechas que al
margen de cada uno de ellos se expresa, los cuales
en cumplimiento a las Ordenes Ministeriales Comu
nicadas números 89 y 132, de 30 de enero y 9 de
febrero últimos, desempeñaron los cargos de Vocales
Accidentales de la J. U. D. P. E. R.
Teniente Coronel D. Antonio Lerma Gurtubay.
30 de enero de 1967 a 20 de mayo de 1967.
Comandante D. Jesús María Costa Furtiá.-30 de
enero de 1967 a 9 de febrero de 1967.
Comandante D. Juan de Dios Artacho Fernández.
9 de febrero de 1967 a 20 de mayo de 1967.
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Comandante D. Luis María García de Carranza.
30 de enero de 1967 a 20 de mayo de 1967.
Capitán D. Miguel Hernáez Ruiz.-30, de enero
de 1967 a 20 de mayo de 1967.
Madrid, 11 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.176/67. Como resul
tado de expediente tramitado ál efecto, y de confor
midad con lo propuesto por la Comisión Permanente
de Retribuciones de este Ministerio, vengo en re
conocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo por Dedicación Especial en la cuantía de 2.000
pesetas mensuales al personal que a continuación se
relaciona, a partir de las fechas que al frente de
cada de ellos se indica :
Subteniente Escribiente D. Miguel Guillén Ortiz.—
1 de enero de 1967 a 31 de diciembre de 1967.
Sargento primero Escribiente D. Francisco J. Es
parza Payá.-1 de enero de 1967 a 31 de diciembre
de 1967.
Sargento primero Escribiente D. Carlos Seco Car
balles.-1 de marzo de 1967 a 31 de octubre de 1967.
Sargento Escribiente D. Enrique Nogueira Canei
ro.-1 de marzo de 1967 a 31 de octubre de 1967.
Brigada Escribiente D. Juan Jolé López Collazo.
1 de enero de 1967 a 31 de diciembre de 1967.
Mayor de segunda, Alférez de Infantería de Ma
rina, D. Ramón Díaz Rodríguez.-1 de enero de
1967 a 31 de diciembre de 1967.
Sargento primero Escribiente D. Francisco Blan
co Rodríguez.-1 de enero de 1967 a 31 de octubre
de 1967.
Sargento primero Escribiente D. Vicente Muñoz
Calvo.-1 de noviembre de 1967 a 31 de diciembre
de 1967.
Sargento primero Escribiente D. Manuel Rodrí
guez Bouza.-1 de noviembre de 1967 a 31 de di
ciembre de 1967.
Cesarán de percibir el complemento de sueldo que
se reconoce en la presente Orden Ministerial el día
31 de diciembre próximo.
Madrid, 11 de noviembre de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Mando de unidades de Infantería de Marina en el
empleo de Teniente Coronel.
Orden Ministerial núm. 5.177/67.—Por Orden
Ministerial número 3.453/67 se dictaron normas para
la asignación de mando de unidades de Infantería
de Marina en el empleo de Coronel, al objeto de que
tales mandos recaigan únicamente en quienes reúnan
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las condiciones profesionales suficientes para mante
ner las unidades en el más alto grado .de eficacia.
Este criterio conviene hacerlo extensivo a los Tenientes Coroneles en la parte que les afecta, máxime
cuando en tal empleo se realiza el mando directo de
Agrupaciones y Batallones.
Establecida la libre designación de estos destinos,la facultad que la legislación vigente otorga al Mi
nistro del Departamento ies el vehículo natural para
esta acción, y dada la trascendencia 'de esta nueva,
orientación, es recomendable el asesoramiento del 1
Consejo Superior de la Armada.
En su virtud, a propuesta del Almirante Jefe del
Departamento de Personal, previo informe de la Ins
pección General de Infantería de Marina y con la
conformidad .del Estado Mayor de la Armada, vengo
en aprobar las siguientes reglas para la asignación de
destinos de mando de Infantería de Marina en el
empleo de Teniente Coronel :
1.a En analogía con lo establecido en la Orden
Ministerial número 5.153 (D. O. núm. 263), la fa
cultad de libre designación para el nombramiento de
los destinos de mando de Infantería de Marina en el
empleo de Teniente Coronel se ejercerá de tal forma
que, en la medida de lo posible, se garantice que es
tos mandos han de recaer en Jefes con un nivel
de aptitud profesional, aptitud física y edad que se
juzguen convenientes.
2•a Para ello, .el Consejo Superior de la Armada
asesorará al Ministro, presentándole una propuesta
en la que figuren, por orden de antigüedad, los Te
nientes Coroneles que considere ofrecen las garantías
indicadas.
3.a A estos fines, el Consejo Superior de la Ar
mada estará constituído en la forma siguiente:
Presidente.—Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada.
Vocales.—Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Departamento de Per
sonal, Inspector General de Infantería de Marina y
un General de Brigada de Infantería de Marina.
En la reunión que se convoque para cada clasifica
ción se elaborarán, normalmente, las propuestas re
lativas a los mandos que hayan de ser otorgados hasta
la próxima reunión del Consejo.
4.a Para facilitar la labor del Consejo Superior
de la Armada, se nombrará un Organo de Trabajo
formado por un General de Brigada, un Coronel de
Infantería ,de Marina y un Capitán de Navío, desig
nados en virtud de sus cualidades personales y pres
tigio profesional. La renovación del Organo deberá
ser total entre dos clasificaciones sucesivas, y su nom
bramiento y actuación tendrán carácter secreto.
5.a Cuando fuese necesario, uno de los compo
nentes .del Organo de Trabajo podrá pertenecer al
Grupo B,.Escala de Tierra o estar en la situación
prescrita en el último párrafo del artículo 9.0 de la
Ley de 20 de diciembre de 1952. Si algurio de los
que forman parte tuvieran parentesco hasta el cuarto
grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad
con alguno de los Jefes que se van a considerar, que
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dará automáticamente ,excluído de las sesiones en las
que se trate de la consideración de la persona en
quien concurren tales circunstancias.
6.a El Organo de Trabajo considerará a los Te
nientes Corondes no cumplidos de condiciones de
mando y a los Comandantes de la cabeza de Su Es
cala ,declarados legalmente -aptos" para el ascenso,
que señale el Inspector General del Cuerpo. Estos
serán los que pueden entrar en turno de mando y los
siguientes hasta completar un número que, en rela
ción con el de mandos disponibles hasta la próxima
clasificación, sea el conveniente en cada caso para
que todos aquellos Jefes a quienes se asigne mando
hayan sido considerados al menos una vez y normal
mente dos. No se incluirá por segunda vez a los Te
nientes Coroneles o Comandantes a quienes en oca
sión anterior se hubiese excluido de los destinos de
mando en el empleo de Teniente Coronel, los cuales
ya no volverán a ser considerados a tal efecto.
7.a Se observarán todas las demás prescripciones
establecidas en la citada 'Orden Ministerial núme
ro 5.153 (D. O. núm. 263) referidas a los destinos
de mando de Teniente Coronel de Infantería de Mari
na, con la salvedad de que el Inspector General del
Cuerpo asumirá las funciones que en la misma se
señalan para el Almirante Jefe del Departamento de
Personal.
Madrid, 14 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.178/67 (D). Como
consecuencia de la Orden Ministerial número 2.341
de 1967 (D. O. núm. 125), que determina la situa
ción a la que pasa el Coronel de Intendencia don
Carlos Sabater Martínez, y que produce la consi
guiente corrida de Escala, se promueve a sus in
mediatos empleos, con antigüedad de 17 de octubre
del actual y efectos administrativos de 1 de noviem
bre del presente ario, escalafonándose a continuación
del último de los de su nuevo empleo., y por haber
sido declarados "aptos" por la junta de Clasific?.-
ción, a los jefes y Oficial del mismo Cuerpo que
a continuación se reseñan :
Teniente Coronel D. José Fernández-Truchaud
Ros (primera vacante) del turno de amortización
de Coroneles).
Comandante D. Rafael Berenguer y Moreno deGuerra.
Capitán D. Francisco J. Taviel de Andrade.
Nos ascienden los Capitanes más antiguos que el
mencionado ni ningún Teniente, por no reunir lascondiciones reglamentarias.
Madrid, 14 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.179/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Fernando Vidal
Massó, una vez finalizado el curso de "Master" en
Física Avanzada y Física Nuclear que se hallaba
efectuando en la Universidad de Berkeley (Califor
nia), pase destinado al Centro de Investigaciones y
Desarrollo de la Armada (C.I.D.A.).
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Antigüedades.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.180/67 (D).—Se dis
pone que la antigüedad que le corresponde en su ac
tual empleo al Capitán de Fragata de la Escala de
Tierra (A) (G) don José Javier Pérez Aguirre es la
de 1 de enero de 1964.
Madrid, 14 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cru2 a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.181/67 (D). Par
reunir las condiciones determinadas en la Ley de 26
de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959).
Orden Ministerial número 1.487/59 (D. O. núme
ro 113) y Ley de 23 de diciembre de 1961 (D. O. nú
mero 1 de 1962), y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio
al Oficial segundo de Oficinas y Archivos D. Fran
cisco López Conesa, en la siguiente forma :
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, con
antigüedad de 7 de septiembre de 1967 y efectos
administrativos a partir de 1 de octubre siguiente,
hasta que perfeccione el tiempo para ingresar en la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 14 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 5.182/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de fecha 27 de octubre de
1958 (D. O. núm. 249), se concede licencia para
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contraer matrimonio con la señorita María del Car
men Sánchez Pombo al Teniente de Intendencia don
Luis Espirieira García.
Madrid, 14 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.183/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de fecha 27 de octubre de
1958 (D. O. núm. 249), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María del Car
men Martín Gude al Teniente de Intendencia don
Angel Velasco Zamora.
Madrid, 14 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.184/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Pre
sidencia del Gobierno de fecha 27 de octubre de
1958 (D. O. núm. 249), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Isabel
Suárez Medal al Teniente de Intendencia D. Juan
Pedro Cánovas Romero.
Madrid, 14 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Reserva Naval.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.185/67 (D). Por
haber cumplido los requisitos exigidos en el artícu
lo 50 del vigente Reglamento provisional de la Re
serva Naval, aprobado por Orden Ministerial de 23
de febrero de 1949 (D. O. núm. 77), se promueve a
su inmediato empleo, con antigüedad de la fecha de
esta Orden, al Alférez de Navío de la Reserva Na
val Activa D. Fernando Muñoz Ozámiz.
Madrid, 11 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.186/67 (D). — Por
haber pasado a la situación de "retirado" el Celador
Mayor de primera de Puerto y Pesca D. Lope An
tonio López Gómez, de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales y lo propuesto por el Servicio de Personal,
se promueve al empleo de Celador Mayor de segun
da y Brigada, respectivamente, al Subteniente y Sar
gento primero de dicha Especialidad que a continua
ción se relacionan, con antigüedad de 31 de octubre
de 1967 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalafonados a continua
ción del último de los de sus nuevos empleos
Subteniente D. Francisco Romero Castro.
Sargento primero D. Antonio Garrocho González,
Madrid, 10 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.187/67 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Contramaestre D. Adalberto
Martínez Huertas cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter voluntario, en el
bilque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el punto II del
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
.Queda sin efecto el destino al buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, conferido por Orden Ministe
rial número 4.707/67, de fecha 17 de octubre de 1967
(D. O. núm. 241), al Subteniente Contramaestre don
Antonio García Sánchez.
Madrid, 11 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.188/67 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que
los Suboficiales que a continuación se relacionan ce
sen en sus actuales destinos y pasen a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, en los que se in
dican
Sargento Sanitario D. Antonio García Carrillo.
Patrullero R. R.-20.
Sargento Sanitario D. Juan S. Carballeira Vila.
Escuela Naval Militar.
Madrid, 11 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Situaciones.
Orden Ministerial núm. 5.189/67 (D).-En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Sección de Justicia de
este Ministerio, se dispone que al Segundo Maqui
nista D. Manuel Fernández Rafoso se le considere
en situación de "retirado" a los solos efectos de
percepción del haber pasivo que pueda corresponder
le, quedando en este sentido ampliada la Orden Mi
nisterial de 30 de abril de 1942 (D. O. núm. 100).
Queda anulada la Orden Ministerial número 3.246,
defecha 14 de julio de 1967 (D. O. núm. 169), en
la que se padeció error al consignar el segundo ape
llido del referido Maquinista.
Madrid, 11 de noviembre de 1267.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.190/67 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Sección de justicia de este
Ministerio, se dispone,que el ex Auxiliar primero de
Electricidad y Torpedos D. José Rosique Peña, ac
tualmente dado de baja en la Armada per Orden Mi
nisterial de 30 de abril de 1941 (D. O. núm. 104), se
considere en situación de "retirado" a los solos efec
tos del haber pasivo que pueda corresponderle, que
dando en este sentido ampliada la citada Orden Mi
nisterial.
Madrid, 11 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.191/67 (D).-En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Sección de justicia de este '
Ministerio, se dispone que el ex Auxiliar segundo de
Máquinas D. Juan Camas Leal pase a la situación
de "retirado'.', a los efectos del haber pasivo que pue
da corresponderle, quedando ampliada en este senti
do la Orden Ministerial de 15 de septiembre de 1940
(D. O. núm. 219).
Madrid, 11 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
Marinería.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 5.192/67 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
r1 artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre
Número 264.
de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial nú
mero 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la
Ley anteriormente citada, al sigüiente personal de
Marinería :
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Gabino Velo Rodríguez. En tercer reenganche,
Por tres arios, a partir del día 2 de julio de 1967.
Manuel Moreno Bernáldez.-En quinto reengan
che, por tres años, a partir del día 1 de octubre
de 1967.
Manuel Rodríguez Nogueiras.-En tercer reengan
che, por tres años, a partir del día 27 de junio de 1967.
Ramón Tenreiro Miri:o.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir del día 2 de octubre de 1967.
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Jesús Iglesias Salorio.-En cuarto reenganche, por
tres arios, a partir del día 2 de julio de 1967.
Manuel Valencia Corujo.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de octubre de 1967.
Joaquín Bouzamayor González.-En cuarto reen
ganche, por tres arios, a partir del día 2 de julio
de 1967.
Francisco Arias Delgado.-En tercer reenganche,
por tres años, a partir del día 2 de octubre de 1967.
.Enrique López Prieto.-En tercer reenganche, por
tres años, a partir del día 2 de octubre de 1967.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
Miguel Lafuente Fernández.-Eii cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del día 2 de octubre de
1967.
Felipe Rosales Garay.-En cuarto reenganche, por
tres años, a partir del día 2 de octubre de 1967.
Ignacio jenaro González González. - En cuarto
reenganche, por tres arios a partir del día 2 de julio
de 1967.
Vicente Dopico Ameneiros. En cuarto reengan
che, por tres años, a partir del día 2 de octubre de
1967.
Floreal Rey Bueno.-En cuarto reenganche, por
tres años, a partir del día 2 de octubre de 1967.
Cabos primeros Especialistas Radiotelegrafistas.
Fernando Cidoncha López.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del día 24 de agosto de 1967.
Manuel Parejo del Ojo.-En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de octubre de 1967.
Juan José Martínez Pividal.-En tercer reengan
.che, por tres años, a partir del día 27 de septiembre
de 1967.
Ramón Vidal Montero. - En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 27 de junio de 1967.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.
Antonio Fraga González.-En quinto reenganche,
por tres arios, a partir del día 4 de julio de 1967.
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Agustín García Pagán. En tercer reenganche,
por tres arios a partir del día 2 de octubre de 1%7.
Amás Paramio Lanza. — En tercer reenganche,
por tres años, a partir del día 2 de octubre de 1967.
Cabos primeros Especialistas Escribientes.
Francisco José Vargas Díaz.—En tercer reengan
che, por tres arios, a partir del día 2 de octubre
de 1967.
Manuel Casas Carballeira.—En tercer reenganche,
por tres arios, a partir del día 2 de octubre de 1967.
Angel Iglesias Lamas.—En tercer reenganche, por
tres arios, a partir del día 2 de abril de 1967.
Cabo Especialista Escribiente.
José 131eda Muñoz.—En primer reenganche, por
tres arios, a partir del día 10 de julio de 1967.
Madrid, 13 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.193/67 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por el Coman
dante General de la Base Naval de Canarias, se dis
pone que, de acuerdo con lo informado por el Ser
vicio de Personal y lo establecido en la norma 11 de
las provisionales de Marinería, aprobadas por Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), cau
se baja como Cabo segundo de Marinería (aptitud
Máquinas y Calderas) el de esta clase Pedro Solueta
Gorordo, -debiendo cumplir el tiempo de servicio mi
litar como Marinero de segunda.
Madrid, 13 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.194/67 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia del Centro de Formación de Especialistas y
Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de Cádiz, tramitada por el Capitán General del mis
mo, se dispone, de acuerdo con lo informado por el
Servicio de Personal y lo establecido en la norma 11
de las provisionales de Marinería, aprobadas por Or
den Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252),
cause baja como Marinero distinguido (aptitud Mo
nitor de Instrucción) el de esta clase José Rull Mon
toya, debiendo completar el tiempo de servicio mili
tar como Marinero de segunda.
Madrid, 13 de noviembre de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
confirmación como Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 5.195/67 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, se confirma como
Ayudante Instructor del Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de Cartagena, a partir del
1 de enero de 1967, al personal que a continuación se
relaciona :
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
don Julián Bragulat de Silva.
Obrero de primera (Barbero) de la Maestranza a
extinguir Félix Manchado Melgar.
Oficial de Arsenales (Carpintero) Juan Rubio
Bosch.
Oficial de Arsenales (Ajustador) Miguel Fructuo
so Martínez.
Oficial de Arsenales (Montador) Francisco Valles
Velasco.
Oficial de Arsenales (Albañil) Mariano Martínez
Conesa.
Madrid, 13 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento ,
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Contralmirante Jefe de Ins
trucción e Intendente General de este Ministerio.
Cruz a fa Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 5.196/67 (D). Por
reunir las condiciones que 'determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 .de 1962) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), que
dieta instrucciones complementarias, y de coniormi
dad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, en las categorías que se citan,
con antigüedad y efectos administrativos que se in
dican, al personal que a continuación se relaciona:
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 .de abril de 1967.
Ingeniero Técnico de Arsenales D. Juan Fernández
Martínez.—Antigüedad de 1 de abril de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 7 de agosto de 1967.
Maestro de Arsenales D. Francisco Guerrero Ro
mán.—Antigüedad de 7 .de agosto de 1967.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 27 de octubre de 1967.
Maestro de Arsenales ID. José
•
Molina Rodríguez.
Antigüedad de 27 de octubre de 1967.
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Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 15 de septiembre de 1967.
Maestro de Arsenales D. José Arturo Pérez Pi
ñeiro.-Antigüedad de 15 de septiembre de 1967.
•
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 5 de julio de 1967.
Maestro de Arsenales D. Fernando Abelleira Doce.
Antigüedad de 5 de julio de 1967.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 30 de junio de 1967 por aplicación del artículo. 7.°
de la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1962
(D. O. núm. 186).
Maestro de Arsenales D. Mariano Díaz García.-
Antigüedad de 1 de enero de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 8 de mayo de 1967, por aplicación del artículo 7.°
de la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1962
(D. Ó. núm. 186).
Oficial de Arsenales D. Juan de Gomar García.-
Antigüedad de 3 cie octubre de 1966.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 15 de septiembre de 1967, por aplicación del ar
tículo 7.° de la Orden Ministerial de 20 de agosto
de 1962 (D. O. núm. 186).
Oficial de Arsenales D. Cristóbal Rodríguez Pérez.
Antigüedad de 30 de agosto de 1966.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anual-es a partir
del 4 de septiembre de 1967.
Oficial de Arsenales D. Alfonso Otón Ros.-Anti
güedad de 4 de septiembre de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partirdel 3.1 de agosto de 1967.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
don Ricardo García Bernal. Antigüedad de 31 de
agosto de 1967.
Cruz en su primera y segunda categorías, pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir del 22 de
septiembre de 1967, por aplicación del artículo 7.°de la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1967
(D. O. núm. 186).
Funcionário del Cuerpo General AdministrativoD. Alejandro Izquierdo Escribano.-Antigüedad de7 de febrero de 1961 la primera y 7 de febrero de1966 la segunda.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a partirdel 29 de septiembre de 1967.
Funcionario del Cuerpo General AdministrativoD. Domingo López Aragón.-Antigüedad de 29 deseptiembre de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a partir
del 10 de julio. de 1967.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
D. Manuel Chozas Galindo.-Antigüedad de 10 de
julio de 1967.-Esta concesión rectifica la concedida
por Orden Ministerial número 4.522/67, de 29 de
septiembre de 1967 (D. O. núm. 231). •
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
del 19 de abril de 1967.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
D. José Enríquez Forero.-:-Antigüedad de 19 de
abril de 1967.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir
del 3 de septiembre de 1967.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
doña María Luisa Naya Pirieiro.-Antigüedad de
3 de septiembre de 1967.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir
del 27 de septiembre de 1967, por aplicación del ar
tículo 7.° de la Orden Ministerial de 20 de agosto
de 1962 (D. O. núm. 186).
4
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
doña Remedios Ruiz Manresa.-Antigüedad de 1 de
julio de 1966.
Madrid, 11 de noviembre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.-Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de las Ejércitos, deacuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCE
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, D. Pastor López González,
con antigüedad de 3 de septiembre de 1967, a partir
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de 1 de octubre de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Madrid, 7 de noviembre de 1%7.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 258, pág. 750.)
EDICTOS
(671)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
pediente número 179 de 1967, instruido con motiva
de extravío de la Cartilla Naval de Carlos Gutié
rrez Avila, número 113 de 1954 del Trozo Marí
timo de Málaga,
, Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de este Departamento Marítimo de fecha 20 de
octubre próximo pasado lla sido. declarado nulo di
cho documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Málaga, 10 de noviembre de 1967.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez Permanente,
Victoriano Bagaces López.
(672),
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Tenerife y del expediente de Varios
número 88 de 1967, instruído por supuesta pér
dida de la Cartilla Naval Militar del inscripto don
Miguel Angel Pérez Castellano,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba reseñado, la persona que lo hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina ; incurriendo, caso contrario, en la respon
sabilidad que la Ley señala a quien lo posea indebi
damente.
Santa Cruz de Tenerife, 9 de noviembre de 1967.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Santiago Pardo Peón.
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
SECCIÓN ECONÓMICA.
Resolución de la Jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca a pública
subasta la venta del ex remolcador de rada R. R.-17.
La subasta, anunciada en el Boletín Oficial del Es
ta,do número 268, de fecha 9 de los corrientes, se ce
lebrará en la Jefatura del Apoyo Logístico (Sección
Ecdnómica), plaza de Colón, número 4, el día 29 de
noviembre, a las diez horas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige esta
subasta se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico, en los días y horas há
biles de oficina.
Madrid, 11 de noviembre de 1967. El Comandan
te de Intendencia, Secretario de la Junta de Subas
tas, Carlos illartel.
Resolución de la jefatura del Apoyo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca a pública
subasta la venta del ex remolcador de rada R. R.-11.
La subasta, anunciada en el Boletín Oficial del Es
tado número 263, de fecha 3 de los corrientes, se ce
lebrará en la jefatura del Apoyo Logístico (Sección
Económica), plaza de Colón, número 4, el día 29 de
noviembre, a las diez horas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige esta
subasta se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico, en días y horas hábiles
de oficina.
Madrid, 11 de noviembre de 1967.—El Comandan
te de Intendencia, Secretario de la junta de Subas
tas, Carlos Marte!.
•
Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes de la Jefatura del Apoyo Logístico'de
la Armada por la que se anuncia concursa para con
tratar la adquisición de harina de trigo con destino
al suministro de Marinería y Tropa durante el tri
mestre comprendido entre el 1 de ,enero y 31 de
marzo de 1968.
A las 11,00 horas del día 12 de diciembre de 1967
se reunirá en el Salón de Actos del Ministerio de Ma
rina la Junta de Adquisiciones de la Dirección de
Aprovisionamiento y Transportes, para la compra de
hasta un máximo de 1.500 toneladas de harina de
trigo, con destino al abastecimiento de las distintas
Factorías de Subsistencias, con arreglo a la distribu
ción que oportunamente se fije y mediante entregas
parciales con sujeción al calendario que se facilitará
al adjudicatario.
Precio límite, 825,00 pesetas el quintal métrico de
harina en estación origen.
Las condiciones técnicas y legales que han de re
unir las ofertas presentadas, así como el modelo de
proposición para tomar parte en el concurso, se en
cuentran de manifiesto en la Dirección de Aprovisio
nariiiento y Transportes, plaza de Colón, número 4
(antigua Casa de la Moneda), Madrid, todos los días
laborables, de 8,30 a 14,30 de la mañana.
El importe de los anuncios será por cuenta de los
adjudicatarios.
Madrid, 13 de noviembre de 1967. El Coronel de
Intendencia, Jefe de la Sección Económica y de Ad
quisiciones.
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COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE GUIPUZCOA
Se convoca a pública subasta de las obras de reforma interior de la antigua Aduana de San Sebastián,
para establecer la nueva Comandancia Militar de Marina, por un importe de 3.485.356,61 pesetas.
El acto se celebrará ante la Junta correspondiente, en San Sebastián, en la Comandancia Militar de
Marina, diez días después de la publicación del presente anuncio.
Los pliegos de condiciones de bases técnicas y cláusulas administrativas se hallan de manifiesto en la
Comandancia Militar de Marina de San Sebastián.
El modelo de proposición será el siguiente:
Don vecino de , provincia
de , con residencia en , enterado del anuncio publicado
en el Boletín Ofici4l del Estado del día de de 196... y de las con
diciones y requisitos que se exigen para la adjudicación en subasta de las obras de cons
trucción de , se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas,
con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, por la cantidad de
(en letras y en números).
Asimismo, se compromete a que las remuneraciones mínimas que han de percibir los
obreros de cada oficio y categoría empleados en las obras por jornada legal de trabajo y
por horas extraordinarias, no sean inferiores a los tipos fijados por las disposiciones vigentes.
de de 196...
(Firma)
La obra deberá realizarse en el plazo de cuatro meses, a partir de la adjudicación.
Las ofertas deberán presentarse en la Comandancia Militar de Marina de San Sebastián plaza de La
. sala número 2.
La fianza provisional que se requiere para tomar parte en la subasta será la correspondiente al 2 por
l00 del presupuesto total de la obra, que deberá ingresarse en la Caja General de Depósitos o en sus Su
cursales.
El pago de los anuncios y todos los gastos serán de cuenta de los adjudicatarios.
San Sebastián, 13 de noviembre de 1967.—El Secretario de la Junta dr Subastas.
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